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〔報 告〕 
 
EDO-NET 運用報告 
（平成 20年 1月～12月） 
 
江戸川大学 学術情報部 
 
平成 20年 1月～12月における EDO-NET 利
用状況について，以下の事項について報告いたし
ます。 
 
● アカウント登録状況 
● メール利用状況（送信） 
● quota制限超過ユーザ状況 
● ダイヤルアップ利用状況 
● 無線LAN 
 
1. アカウント登録状況  
平成21年 1月現在，2463個のアカウントが登
録されています。内訳は，学生アカウント 2011
個（学生組織 29 個を含む），教職員アカウント
452個となっています。 
 
2. メール利用状況（送信） 
教職員は年度初めの4月をピークとし7月まで
多くの利用があり夏期休暇以降は減少傾向にあり
ます。学生の場合，通常期は 5500件/月前後，長
期休暇期は例年どおり2000件/月弱と大幅に減少
しており，昨年との比較でもほぼ同等の利用件数
となっています。10月以降は，メールサービスを
Gmail に移行しているためデータはありません。 
 
 
図1  平成20年メール利用状況 
 
表1 平成20年メール利用状況 
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 
学生 3,847 1,784 1,313 5,493 5,199 5,576 5,529 1,625 1,881 32,247 
教職員 24,212 17,328 17,469 52,063 40,192 36,771 36,402 15,634 19,154 259,225 
合計 28,059 19,112 18,782 57,556 45,391 42,347 41,931 17,259 21,035 291,472 
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3. quota制限超過ユーザ状況 
EDO-NET ユーザには，サーバー上に教員
1GB，学生 100MB，職員等は 500MB の容量
で「ホームディレクトリ」が設定されています。
ホームページの公開や，9 月まではメールの受
信場所としても利用されています。年間を通し
て一時的に超過したユーザは数名です。 
4. ダイヤルアップ利用状況  
ダイヤルアップに関しては，平均で1ヶ月あ
たり約200回，1日あたり約 7回，といった接
続数です。年々減少傾向にありダイヤルアップ
サービスの役目は終えた感がありサービス停止
の方向で検討中です。
 
表2 平成20年ダイヤルアップ接続数 
 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 
接続数  275 266 259 257 219 177 188 177 0 141 92 107 196 
※ 9月は，システム移行中のためデータなし。 
 
5. 無線 LAN  
キャンパス内の設置箇所は合計約150箇所とな
り，ほとんどの場所で無線 LAN が利用可能とな
っています。全学生が利用可能となり，平常時の
月平均で約 1850 台の接続実績があります。昨年
との比較としては微増となっています｡ 
 
以上 
